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富山.
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脳神経外科学会総会， 1996， 10，富山.
53) 林央周，遠藤俊郎，池田宏明，栗本昌紀，柴
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田孝，高久晃:双極子追跡法を用いた三次元
脳機能マッピング上で行う手術シミュレーション
および手術ナビゲーション.第55回日本脳神経外
科学会総会， 1996， 10，富山.
54) 池田宏明，林央周，松村内久，旭雄士，遠
藤俊郎，高久晃:画像誘導定位脳手術支援シス
テムを用いた三次元MRIと三次元CTAngio 
の同時表示.第55回日本脳神経外科学会総会，
1996， 10，富山.
55) 高羽通康，遠藤俊郎，栗本昌紀，桑山直也，上
山浩永，西罵美知春，高久晃:動脈癌の形成と
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脳神経外科学会総会 1996，10，富山.
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新潟.
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1996， 1，富山.
62) 平島豊， 中村伸，遠藤俊郎，桑山直也，
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行した 1例一.第12回日本血管内手術研究会，
1996， 1，名古屋.
67) 久保道也，桑山直也，赤井卓也，西罵美知春，
遠藤俊郎，高久晃:固体塞栓物質としてのハイ
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12回日本血管内手術研究会 1996，1，名古屋.
68) 池田宏明，林央周，桑山直也，遠藤俊郎，高
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考察.第3回Fujita脳神経外科研究会， 1996， 12， 
名古屋.
@ 講演その他
1) 高久晃:Craniopharyngiomaの手術.第3
回札幌ウインターセミナー， 1996， 1，札幌.
2) 高久晃:dural AVFの臨床.第3回札幌ウ
インターセミナー， 1996， 1，札幌.
3) 遠藤俊郎:頚部内頚動脈閉塞症に対する手術.
奈良県立医科大学脳神経外科講演会， 1996， 8，奈
良
4) 遠藤俊郎:頚部内頚動脈閉塞性病変-病変部病
理形態、と外科治療東京女子医科大学神経内科
「脳血管フォーラムJ， 1996， 10，東京.
5) 遠藤俊郎:頚動脈閉塞の病態と急性期治療経験.
第49回日本脳神経外科学会中部地方会(特別講
演)， 1996， 1，愛知.
6) 高久晃:頭蓋内硬膜動静脈痩の臨床.金沢大
学脳神経外科30周年記念同門会(特別講演)
1996， 1，金沢.
@その他
1) Endo S. : Clipping Infundibula. J Neurosurg 
C letter) 84 : 538・540，196. 
2) 遠藤俊郎:内頚動脈の閉塞性病変に対する血栓
内膜切除術.キッセイクール 15， 1996. 
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1) 辻陽雄:基本腰椎外科手術書(改訂第3版)
[単著].南江堂，東京， 1996. 
2) 辻陽雄 :Q/A整形外科の要点[単著] . 
医学書院，東京， 1996. 
3) 辻陽雄，石井清一:標準整形外科学(改訂第
6版) [編集・分担].医学書院，東京， 1996. 
4) 辻 陽雄，寺山和雄:整形外科医のための手術
解剖図説(原著第2版) [監訳・分担].南江
堂，東京， 1996. 
5) 辻陽雄(編集) :運動器系の病気家庭医学
大全科， 616-683，法研，東京， 1996. 
6) 松井寿夫:椎間板・総論.臨床脊椎脊髄医学，
25-34，三輪書店，東京， 1996. 
7) 松井寿夫:線維性骨異形成.家庭医学大全科
645，法研，東京， 1996. 
8) 松井寿夫:非骨化性線維腫.家庭医学大全科，
645，法研，東京， 1996. 
9) 北川秀機:神経生理学的検査.臨床脊椎脊髄医
学， 94・105，三輪書庖，東京， 1996. 
10) 北JlI秀機:筋疾患.家庭医学大全科， 982・侃3，
法研，東京， 1996. 
11) 松野博明:関節鼠(関節遊離体)家庭医学大
全科， 621-622，法研，東京， 1996. 
12) 金森昌彦:類骨骨腫.家庭医学大全科， 645， 
法研，東京， 1996. 
13) 金森昌彦:好酸球性肉芽腫(骨).家庭医学
大全科， 645，法研，東京， 1996. 
14) 今回光一:骨粗緊症.家庭医学大全科， 632-
634，法研，東京， 1996. 
15) 今回光一:骨軟化症.家庭医学大全科， 635・
636，法研，東京， 1996. 
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